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Objetivo de la Unidad 
Integrada por 18 personas (10 investigadores, 3 
becarios predoctorales y 5 técnicos de laboratorio)  
Estudiar la epidemiología y desarrollar y mejorar 
los métodos de diagnóstico, control y profilaxis 
de las enfermedades animales de mayor 
importancia para el Sector Productivo Aragonés. 
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Líneas de investigación de la Unidad 
Conocimiento de la dinámica de la enfermedad en las 
poblaciones animales domésticas y silvestres y de los factores 
epidemiológicos que la condicionan. 
Desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico de las 
enfermedades animales de interés zoonosico y zootécnico. 
Aumento de la resistencia de los animales a la infección 
mediante el desarrollo de nuevas vacunas y el estudio de los 
mecanismos de patogenicidad y de las interacciones entre el 
patógeno, el hospedador y el sistema de producción. 
Integración y evaluación de metodologías para la lucha integrada 
de las enfermedades del ganado que contribuyan al desarrollo 
sostenible de los sistemas ganaderos. 
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Acciones específicas 
Brucelosis 
Salmonelosis porcina 
Helmintosis digestivas 
de los rumiantes 
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Brucelosis 
Justificación: 
 Zoonosis / Salud Pública 
 Repercusión en el Sector 
 Exigencia de la UE 
5 investigadores, 2 becarios, 2 técnicos 
Objetivos de los proyectos 
 Desarrollo de nuevas vacunas (distintas especies) 
“Marcadas” antigénicamente 
Subcelulares en adyuvantes de nueva generación 
 Desarrollo y aplicación de nuevas técnicas diagnósticas 
PCR-VNTR - Epidemiología molecular 
Inmunológicas (ELISA, DG, DHT, etc.)   
 Conocimiento de los mecanismos patogénicos que 
permitan diseñar medidas terapéuticas y preventivas 
para las formas más complicadas de la enfermedad  
 Desarrollo de nuevas formas terapéuticas más 
eficaces que limiten la aparición de recidivas. 
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Brucelosis porcina producida por B. suis biovariedad 2: 
desarrollo de técnicas específicas de diagnóstico indirecto y 
estrategias de control y erradicación. Estudio de las 
relaciones epidemiológicas entre las granjas de porcino y la 
fauna silvestre (RTA2011-00103-00-00) 
  
Brucelosis 
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Vacunas de Brucella marcadas: desarrollo y análisis 
de su capacidad inmunizante y de tests asociados 
para la diferenciación de vacunados- infectados 
(AGL2011-30453-C04-03) 
 
Brucelosis 
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Salmonelosis Porcina 
Justificación 
 Zoonosis / Salud Pública 
 Repercusión en el Sector 
 Exigencia de la UE 
 
Acción emergente (2 inv., 1 becario, 1 técnico) 
Objetivos de los proyectos 
 Evaluar las técnicas de diagnóstico 
disponibles. 
 Determinar la prevalencia de la infección en 
las explotaciones porcinas. 
 Identificar los factores de riesgo asociados a 
la infección. 
 Determinar los perfiles de resistencia 
antibiótica y los factores de riesgo asociados.  
 Identificar dinámica de la infección dentro de 
las explotaciones 
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Los animales silvestres como reservorio de 
salmonelosis en cerdos destinados a consumo humano. 
Relaciones feno y genotípicas entre aislados de 
Salmonella de fauna y ganado porcino (FAU2008-16) 
 
Salmonelosis 
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Control de la salmonelosis porcina en cebadero: papel 
de los lechones como transmisores de la infección y 
eficacia de la adición de extractos naturales de 
plantas al pienso (RTA2012-24) 
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Recursos disponibles 
Instalaciones 
Laboratorio P3 
Serología 
Microbiología 
Biología molecular 
Ratonario, etc 
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GRACIAS 
